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Les Trois-Îlets – Vatable
Opération préventive de diagnostic (2017)
Alexandre Coulaud
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique est préalable au projet de construction d’un supermarché
sur les parcelles cadastrées H 324, H 325 et H 326 de la commune des Trois-Îlets, au lieu-
dit « Vatable », le long de la route départementale no 7.
2 Les  trois  parcelles  occupent  le  versant  sud-oriental  d’un  petit  morne  volcanique
dominant d’une vingtaine de mètres la baie de Fort-de-France, au nord.
3 Le diagnostic a permis la réalisation de 3 tranchées (433,7 m2) et de leur extension sur
l’ensemble de la zone prescrite (5 031 m2),  soit 8,62 % de la superficie, à l’aide d’une
pelle hydraulique de 14 t sur chenilles, munie d’un godet de curage à lame lisse de 2 m
de largeur.
4 Cette  exploration  a  permis  la  découverte  des  vestiges  de  fondations  en  grès  d’un
bâtiment quadrangulaire mesurant 16 x 6,5 m, soit une superficie de 104 m2 en bordure
sud de l’emprise (fig. 1). Au vu des dimensions de ces fondations, le bâtiment d’origine
devait être essentiellement élevé en pierres dont aucune élévation ne subsiste de nos
jours (fig. 2).
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Fig. 1 – Plan général de l’opération de diagnostic
DAO : A. Coulaud (Inrap).
 
Fig. 2 – Vue de l’angle nord de la fondation du bâtiment vers le sud
Cliché : A. Coulaud (Inrap).
5 Les quelques éléments céramiques découverts dans la couche de démolition séparant
les  vestiges  de  la  terre  végétale  nous  permettent  de  rapprocher  ce  bâtiment  de
l’extrême fin du XVIIe s. voire du début du XVIIIe s.
6 Les recherches menées sur les cartes anciennes (Moreau du Temple 1770, Itinéraires des
Chemins  royaux  de  la  Marine, 1785),  sur  lesquelles  figurent  deux  bâtiments
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quadrangulaires  dans la  zone d’intervention,  ont  permis  d’attribuer  ces  vestiges  au
domaine de l’habitation Thorail (1770), puis Deragny (1785) (fig. 3).
7 Ces  fondations  sont  très  probablement  celles  d’un bâtiment  annexe  (stockage ?)  ou
d’habitation dépendant du territoire de l’Habitation Thorail/Deragny.
 
Fig. 3 – Localisation des deux bâtiments en bordure du morne auxquels pourraient correspondre
les vestiges découverts durant l’opération
Extrait de la « Carte géométrique et topographique de l’Isle Martinique » levée par Moreau du Temple
en 1770.
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